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Статья посвящена актуальным проблемам охраны труда. В ней затрагива-
ются проблемы управления профессиональными рисками, оценки условий 
труда в контексте социально-экономического развития.
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На сегодняшний день вопросы, касающиеся охраны труда, являются 
одними из наиболее актуальных. Охрана труда как система сохра-
нения жизни и здоровья работников является важнейшей состав-
ляющей национальной безопасности в аспекте социально-экономи-
ческого развития как страны в целом, так и конкретных регионов. 
Если обратиться к статистике, то, по оценкам МОТ, ежегодно в мире 
более 2,3  млн мужчин и женщин гибнут в результате несчастных 
случаев на рабочем месте или профессиональных заболеваний  [6]. 
Что касается положения дел в России, то здесь статистика следую-
щая: ежегодно в связи с неудовлетворительным состоянием условий 
и охраны труда теряется около 4,3 % ВВП [3].
Охрана труда отражает такой значимый показатель, как здо-
ровье работающего населения, и на фоне таких социально-эко-
номических процессов, как снижение численности населения 
трудоспособного возраста и конкуренция человеческих ресур-
сов, этот  индикатор  является особенно важным для обеспечения 
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национальной безопасности. Поскольку существующая модель 
охраны труда в  большей  части основана на компенсационных 
выплатах  от  социального страхования и ориентирована лишь 
на  устранение последствий несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, актуально говорить о введении новой, отвечаю-
щей угрозам современного общества системы охраны труда  — си-
стемы управления профессиональными рисками, которая должна 
стать ядром превентивной системы охраны труда [4].
Первым шагом на пути к становлению данной системы стало 
введение специальной оценки условий труда. Специальная оценка 
условий труда подразумевает под собой комплекс последователь-
но выполняемых мероприятий по идентификации потенциально 
вредных и опасных факторов производственной среды и трудово-
го процесса и оценке уровня воздействия идентифицированных 
(установленных) вредных или опасных факторов на организм че-
ловека с  учетом отклонения их фактических значений от утверж-
денных нормативов. Под идентификацией потенциально вредных и 
опасных факторов понимается сопоставление выявленных на рабо-
чем месте факторов производственной среды и трудового процесса 
с факторами, предусмотренными классификатором вредных и опас-
ных факторов [1].
Предполагается, что внедрение данной процедуры позволит 
направить работу в области охраны труда на недостаточно охвачен-
ные процессом аттестации рабочих мест производственные виды 
экономической деятельности, где имеются вредные и (или) опас-
ные условия труда. Кроме того, она нацеливает социальных партне-
ров — государственные органы, работодателей, профсоюзы и другие 
организации  — на заинтересованность в решении накопившихся 
проблем по улучшению условий труда, а также обоснование предо-
ставления гарантий и компенсаций за вредные и (или) опасные ус-
ловия труда. Предусматривается, что введение единой процедуры 
специальной оценки условий труда позволит объективно выявить и 
оценить вредные условия на конкретных рабочих местах [1].
Однако, как и любое социальное явление, введение и реализа-
ция данной процедуры влечет за собой как положительные, так и от-
рицательные последствия. Поскольку закон о специальной оценке 
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условий труда был введен сравнительно недавно, некоторые его по-
ложения неоднозначно трактуются специалистами. Такая ситуация 
может привести к необоснованному снижению классов условий 
труда и уровня предоставляемых гарантий и, как следствие, — к воз-
никновению социальной напряженности в коллективах и на пред-
приятиях  [4, 5]. Именно этой проблеме — оценке данной процеду-
ры — было посвящено наше исследование.
Итак, целью исследования был анализ влияния специальной 
оценки условий труда на социальную напряженность в организаци-
ях. Исследователем были опрошены 5 экспертов в области охраны 
труда (представители консалтинговых фирм, учебных центров, про-
фсоюзных организаций), которые участвуют в специальной оценке 
условий труда. В качестве метода исследования было выбрано глу-
бинное интервью.
Результаты интервью выглядят следующим образом. Оценивая 
результаты введения специальной оценки условий труда, эксперты 
выделяют как позитивные, так и негативные последствия. В частно-
сти, эксперты отмечают тот положительный факт, что уже делают-
ся первые шаги в области превентивной системы оценки профес-
сиональных рисков. Так как по результатам оценки формируются 
классы условий труда и, соответственно, отчисления в Пенсионный 
фонд, то данный факт должен побуждать руководство предприятий 
улучшать условия труда и повышать безопасность производствен-
ной среды. Специальная оценка значительно повлияла на изменения 
в трудовом законодательстве, связанные с льготными пенсиями, га-
рантиями и компенсациями. Среди отрицательных моментов экс-
перты акцентируют внимание на рисках, связанных с исключением 
ряда показателей из методики проведения специальной оценки:
 – отсутствие в оценке условий труда фактора травмоопасности 
может препятствовать получению достоверной информации о без-
опасности рабочего места, определению и выработке профилакти-
ческих мероприятий;
 – отсутствие оценки микроклимата на открытом воздухе мо-
жет  сказаться на характеристике условий труда работников орга-
низаций социально значимых видов экономической деятельности 
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(строительство, транспорт, энергетика, связь, лесозаготовка и лесное 
хозяйство);
 – исключение из оценки микроклимата в закрытых помещениях 
при отсутствии технологических источников нагрева или охлажде-
ния не позволяет в достаточной степени выявить проблемы в обе-
спечении нормальных условий труда в теплые периоды (люди жалу-
ются на тепловые удары и перегрев);
 – оценка напряженности трудового процесса исключает показа-
тели эмоциональных и интеллектуальных нагрузок, что не дает пол-
ную картину о характеристике труда таких сфер, как образование 
и здравоохранение, испытывающих нехватку квалифицированного 
персонала. Это может привести к росту числа стрессовых ситуаций 
и рисков заболеваний, связанных с ними [7].
Как видно, основная проблема связана с определением классов 
условий труда и вытекающими из них гарантиями и компенсациями. 
Оценивая данное нововведение, эксперты соглашаются, что специ-
альная оценка может в некоторой степени выступать механизмом, 
провоцирующим обострение социальных проблем и, как следствие, 
социальной напряженности. При недобросовестном выполнении 
работодателями своих обязанностей напряженность будет возни-
кать и постепенно расти до момента, когда сегодняшние работники 
будут выходить на пенсию. Именно тогда станут очевидными про-
блемы и недоработки в этой области. Однако в данном направлении 
уже ведется работа: в 2015 г. в законодательство были внесены по-
правки, направленные на совершенствование системы специальной 
оценки условий труда.
Наиболее эффективным, по мнению экспертов, станет реше-
ние проблемы на законодательном уровне и (или) через привлече-
ние профсоюзных и общественных организаций, поскольку имен-
но они располагают ресурсами и возможностями для разработки 
практических рекомендаций и правового просвещения работни-
ков, чтобы те, в свою очередь, внимательно относились к участию 
в проведении специальной оценки. Действенным решением про-
блемы  представляется интеграция профсоюзов с иностранными 
партнерами с целью приобретения опыта зарубежных организаций. 
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Эксперты отмечают, что профсоюзы, безусловно, должны меняться 
и перестраиваться под интересы и ценности меняющегося общества.
Итак, можно заключить, что сегодня идет процесс активного 
реформирования системы охраны труда. Глобальная цель этого ре-
формирования — переход к превентивной системе, системе управ-
ления профессиональными рисками. В данном направлении уже 
ведется работа: введена новая процедура — специальная оценка ус-
ловий труда. Ее результаты существенно влияют на положение ра-
ботников и их здоровье, назревает проблема необоснованного сни-
жения классов условий труда и уровня предоставляемых гарантий, 
и, как следствие, возникает социальная напряженность в организа-
циях. Вопрос о дальнейшем развитии системы управления рисками 
пока остается открытым, т. к. уже первый шаг в этой области являет-
ся противоречивым: задумываясь как профилактический механизм 
обеспечения социальной безопасности, он рискует, напротив, спро-
воцировать социальную напряженность.
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